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 Perkembangan fitness center berkembang dengan pesat, sehingga tercipta sebuah peluang 
dalam penyediaan prasarana kebugaran di kota bahkan desa. Banyaknya pengunjung fitness center 
di kota besar dan kecil, timbuk karena adanya keinginan melakukan pola hidup sehat salah satunya 
dengan berolahraga dengan mengunjungi fitness center yang memiliki fasilitas yang lengkap dan 
alat yang memadai. Adanya kendala-kendala yang dihadapi oleh penyedia layanan pusat kebugaran 
adalah kesulitan dalam penanganan membership serta terbatasnya informasi yang tersedia terkait 
fitness center. Pengunjung yang tidak sedikit membuat karyawan mengalami kesulitan dalam 
memanajemen data para pengunjung.  
Tujuan pembangunan sistem informasi ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat 
kinerja pengelola dan karyawan fitness center. Aplikasi sistem informasi ini mengelola data-data 
member yaitu data nama, alamat, dll saat member akan mendaftarkan diri pada fitness center. 
Aplikasi sistem informasi ini juga dapat mengelola data-data pembayaran bulanan member 
 Sumber data yang didapat berasal dari penelitian yang telah dilakukan sehingga 
menjadikan sebuah informasi berbasis web untuk pendaftaran member gym yang baru, pembayaran, 
perpanjangan member, daftar member dan non member secara komputerisasi dan terorganisir 
dengan baik dan efektif. Dan dibangun sebuah sistem informasi yang dapat melakukan pencarian 
data secara efisien dan cepat yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. 
 
 
Kata kunci : Fitness Center, Sistem Informasi, Membership, Web. 
 
Dosen Pembimbing I  : Findra Kartikasari Dewi, S.T., M.M., M.T. 












1.1. Latar Belakang 
Olahraga dipandang sebagai kegiatan atau aktivitas yang sangat diperlukan 
agar tubuh tidak kaku dan tetap dapat sehat bugar [1]. Di era informasi, globalisasi 
dan milenial ini menyebabkan lingkungan bisnis mengalami perubahan yang sangat 
amat pesat, sehingga menimbulkan kebutuhan manusia akan sebuah layanan 
informasi dengan memanfaatkan teknologi untuk melakukan pekerjaan [2]. Salah 
satu jenis penyedia layanan jasa yang tingkat persaingannya paling pesat yaitu 
penyedia layanan fitness center. Fitnes atau gym merupakan suatu kebutuhan dalam 
hidup manusia pada saat ini. Dengan berkembangnya dunia kebugaran jasmani 
salah satunya pada olahraga, membuka penyewaan tempat fitness dapat 
memberikan prospek usaha yang cukup baik. Dengan adanya sebuah sistem 
informasi terkomputerisasi akan mengurangi resiko yang akan dilakukan oleh 
manusia atau biasa disebut human error. Sistem inilah yang dikenal sebagai sistem 
informasi [3]. 
Perkembangan fitness center (Pusat Kebugaran) di berbagai kota 
berkembang dengan pesat, banyak fitness center berskala besar berada pada kota-
kota bahkan sekarang desa. Sehingga terciptanya peluang dalam Penyediaan sarana 
dan fasilitas fitness center yang telah berdiri di beberapa tempat-tempat. Adanya 
fitness center memberikan pengaruh yang kuat kepada minat masyarakat untuk 
melakukan kegiatan kebugaran ataupun segala aktifitas olahraga. 
Olahraga adalah aktivitas fisik yang diperlukan guna mendapatkan tubuh 
yang sehat dan bugar untuk membentuk otot-otot. Banyaknya tempat Gym yang 
ada dimana-mana dapat memberikan kegunaan untuk anggota membernya. Di Gym 
Sawunggaling belum menggunakan Sistem Informasi member gym sehingga 
manajemen anggota member masih menggunakan cara manual. Sehingga 
diperlukannya sebuah sistem informasi yang terorganisir dengan baik untuk 




semua member. Sedangkan  member ingin mengetahui informasi mengenai 
keanggotaan member. Dan untuk meningkatkan guna informasi bagi member. 
Adanya keinginan masyarakat untuk hidup sehat salah satunya adalah 
berolahraga dengan mengunjungi fitness center yang mempunyai fasilitas olahraga 
yang lengkap dan alat-alat yang cukup memadai. Adapun masalah yang sering 
terjadi yaitu kesulitan karyawan mendata para pengunjung yang datang, proses 
pendaftaran member masih menggunakan kertas sehingga tidak efektif dan efisien.   
 Sistem informasi memiliki keunggulan yang sangat berkaitan dengan sistem 
data di satu sisi dan sistem aktivitas di sisi lain. Sistem informasi dapat dijadikan 
sebagai bahasa semi formal yang akan membantu manusia untuk pengambilan 
suatu kesimpulan ataupun suatu langkah. Sistem informasi itu sendiri merupakan 
perpaduan yang bersistem dari manusia, software, hardware, jaringan komunikasi 
dan sumber data dalam mengumpulkan, mengubah, dan memberikan informasi. 
Sehingga diperlukan suatu sistem yang mendukung dengan cepat dan efisien untuk 
membuat “Pembangunan Sistem Informasi Keanggotaan Gym Sawunggaling 
Berbasis Web” sebagai media untuk mendapatkan data dan informasi keanggotaan 
Gym Sawunggaling bagi owner dan karyawan. 
 
1.2. Rumusan Masalah 
Berdasarkan pada latar belakang masalah di atas, maka dirumuskanlah 
permasalahan pada penelitian ini sebagai pedoman dalam “Pembangunan Sistem 
Informasi Keanggotaan Gym Sawunggaling Berbasis Web” sebagai berikut:  
1. Bagaimana membangun sebuah sistem informasi berbasis web untuk 
pendaftaran member gym yang baru, pembayaran, perpanjangan member, 
daftar member dan non member secara komputerisasi dan terorganisir 
dengan baik dan efektif ? 
2. Bagaimana membangun sebuah sistem informasi yang dapat melakukan 
pencarian data secara efektif dan cepat yang sebelumnya masih dilakukan 





1.3. Batasan Masalah 
Dalam perancangan dan pembangunan sistem informasi ini masih terbuka 
luas dan dapat melebar, maka untuk menjadi fokus penelitian, ada beberapa batasan 
masalah yang digunakan sebagai pedoman dalam pembuatan skripsi 
“Pembangunan Sistem Informasi Keanggotaan Gym Sawunggaling Berbasis Web” 
yaitu:  
1. Sistem yang dikembangkan hanya khusus untuk Gym Sawunggalling. 
2. Sistem ini hanya melakukan transaksi pembayaran dengan uang tunai. 
3. Sistem yang dikembangkan khusus untuk sistem operasi Windows. 
 
1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat dan membangun sebuah 
sistem informasi anggota member Gym Sawunggaling yang berbasis web sehingga 
dapat digunakan oleh owner dan karyawan. 
1. Membangun sebuah sistem informasi berbasis web untuk pendaftaran 
member gym yang baru, pembayaran, perpanjangan member, daftar 
memberdan non member secara komputerisasi dan terorganisir dengan baik 
dan efektif. 
2. Membangun sebuah sistem informasi yang dapat melakukan pencarian data 
secara efisien dan cepat yang sebelumnya masih dilakukan secara manual. 
1.5. Metode Penelitian 
Metode Penelitian yang digunakan dalam pembangunan sistem informasi 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Metode Studi Pustaka 
Metode Studi Pustaka ini penulis menggunakan untuk mencari dan 
mempelajari literatur, buku dan jurnal atau media online yang berkaitan 
dengan objek yang diteliti. Kegunaan metode ini adalah diharapkan 





2. Metode Pembangunan Perangkat Lunak 
Metode pembangunan perangkat lunak ini dilakukan dengan langkah-
langkah sebagai berikut: 
a. Analisis Perangkat Lunak 
Analisis perangkat lunak yaitu proses untuk menganalisis permasalahan 
yang muncul dan mendefinisikan kebutuhan perangkat lunak yang akan 
dikembangkan. Hasil analisis perangkat lunak kemudian dituliskan 
dalam Laporan Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak (SKPL). 
b. Perancangan Perangkat Lunak 
Perancangan perangkat lunak yaitu dengan merancang atau mendesain 
perangkat lunak berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan. 
Perancangan dilakukan guna mendapatkan deskripsi arsitektural 
perangkat lunak, deskripsi data dan deskripsi prosedural. Untuk 
mendefinisikan perancangan sistem yang akan dikembangkan ini, akan 
dituangkan dalam laporan Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak 
(DPPL). 
c. Pengkodean 
Pengkodean yaitu proses melakukan pengkodean dari model-model 
yang telah didapat dari tahap perancangan perangkat lunak ke dalam 
sebuah program dan akan dikembangkan dengan menggunakan Bahasa 
pemrograman yang mengikuti kaidah pemrograman yang berlaku. 
d. Pengujian Perangkat Lunak 
Pengujian perangkat lunak yaitu proses yang dilakukan dengan menguji 
sistem yang telah dibuat pada langkah pengkodean. Pengujian ini 
dilakukan untuk menguji fungsional perangkat lunak apakah sudah 
sesuai dengan yang dibutuhkan dalam dokumen. Hasil pengujian berupa 





1.6. Metodologi Penelitian 
Penulisan tugas akhir ini secara sistematis isi dari laporan ini disusun 
sebagai berikut: 
BAB 1 PENDAHULUAN 
Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 
penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan laporan. 
 
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini berisi tinjauan pustaka yang merupakan uraian singkat hasil-hasil 
penelitian atau analisis terdahulu yang ada hubungannya dengan 
permasalahan yang akan ditinjau sebagai pemecahan masalah. 
 
BAB 3 LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi dasar teori yang merupakan uraian sistematis dari teori yang 
ada pada literatur maupun penjabaran tinjauan pustaka sebagai pedoman dan 
acuan dalam pemecahan masalah.  
 
BAB 4 ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
Bab ini berisi penjelasan mengenai analisis dan desain dari perancangan 
perangkat lunak dari aplikasi yang dibuat. 
 
BAB 5 IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN SISTEM 
Bab ini berisi penjelasan mengenai implementasi dan pengujian sistem dari 
aplikasi yang akan dibuat. 
 
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN 
Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran berupa ide atau saran 
mengenai aplikasi yang telah dibuat yang bermanfaat untuk pengembangan 









6.1. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil perancangan, implementasi dan pengujian sistem yang telah 
dibuat, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 
1. Telah berhasil dibangun sebuah sistem informasi berbasis web untuk 
pendaftaran member gym yang baru, pembayaran, perpanjangan member, 
daftar member dan non member secara komputerisasi dan terorganisir 
dengan baik dan efektif. 
2. Telah berhasil dibangun sebuah sistem informasi yang dapat melakukan 
pencarian data secara efisien dan cepat yang sebelumnya masih dilakukan 
secara manual. 
3. Sistem informasi Membersgym yang dibangun ini dapat mempermudah 
pengguna dalam mengelola data pelanggan dan data fasilitas fitness. 
4. Dengan adanya Sistem Informasi Membersgym ini dapat memberikan 
informasi yang dibutuhkan secara tepat. 
 
6.2. Saran 
 Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan Aplikasi Membersgym 
Website ini yaitu : 
1. Tanggal expired member memiliki pemberitahuan untuk admin agar admin 
dapat memberitahukan kepada member. 
2. Tampilan web untuk lebih bisa dipahami oleh pengguna awam yang bukan 
admin. 
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